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Table 1. Number of Plant taxa found in the campus of the Seto Marine Biological Laboratory (The 
numbers in p紅'enthesesshow the numbers of the native species ). 
門・綱 Division. Class 科 Familv 属 Genus 種 SP巴Cles
藍叢藻藻植綱物門 Cyanophyta 
Cvanophvceae 1 (1) 1 (1) 1 (1) 
シダ植物門 Pteridophyta 
トダク綱サ綱 Equisetopsida 9l(9l)  11(1(1)  12l(1(2l)  シ FilicoDsida
裸子植物門 Gymnospermatophyta 
イチョウ綱 Ginkgopsida 




モクレン亜綱 Magnoliopsida 5 (4) 5 (4) 6 (5) 
キンポウゲ亜綱 Ranunculidae 5 (4) 7 (4) 7 (4) 
マンサク亜綱 Hamamelidae 5 (5) 8 (8) 12 (12) 
ナデシコ亜綱 Caryophy llidae 8 (7) 16 (15) 18 (16) 
デイレニア亜綱 Dilleniidae 9 (6) 14 (9) 19 (13) 
バラ亜綱 Rosidae 24 (20) 63 (51) 86 (73) 
キク亜綱 Asteridae 15 (14) 69(45) 77 (49) 
ユリ綱 Liliopida 
オモダカ亜綱 Alismatidae 1 (1) 1 (1) 2 (2) 
ヤシ亙綱 Areidae 3 (1) 7 (2) 8 (2) 
ツユクサ亜綱 Commelinidae 5 (5) 31 (29) 37 (34) 
ショリ亙ウ綱ガ亙綱 Zingiberidae 38(7l)  3212(41)  43(3(21)  ユLiliidae











Equisetum arvense L. スギナ
F出copsida シダ綱
Schizaeaceae フサシダ科
Lygodiumjaponicum (Thumb.) Sw. カニクサ
Dennstaedtiaceaeコノ〈ノイシカグマ科
Microlepia strigosa (η1Unb.) C. Presl イシカグマ
Oleandraceae ツルシダ科
Nephrol，ψis cord{向lia(L.) Presl タマシダ
Parkeriaceae ホウライシダ科
Onychium j中onicum(Thunb.) O. Kunze 
タチシノブ
Pteridaceae イノモトソウ科
Pteris multifida Poir. イノモトソウ
Aspleniaceae チャセンシダ科
Asplenium antiquum Makino オオタニワタリ(+)
Asplenium incisumη1Unb. トラノオシダ
Dryopteridaceae オシダ科
。ァωmiumfalcatum (L. fil.) PreslオニヤブPソテツ




Lemmaphyllum microphyllum C. Presl マメヅタ














Juniperus chinensis L. v也知izu如 Hort.
カイヅカイブキ(#)
Pinaceae マツ科
Cedrus deodara (Roxb.) Loud ヒマラヤスギ(#)
Pinus thunbergii P訂 L 之旦ヱ之
Podocarpaceae マキ科
Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Lamb.イヌマキ
Taxodiaceae スギ科






Cinnamomum camphora (L.) Presl 2.三L主
Cinnamomum japonicum Siebold 目 Nakai
ヤブPニッケイ
Chloranthaceae センリョウ科




P伊erkadzura (Chοisy) Ohwi フウトウカズラ
Nymphaeaceae スイレン科
Nuphar japonicum DC. コウホネ(p， #) 
Ranunculidae キンポウゲ亜綱
Ranunculaceae キンポウゲ科
Clematis terniflora DC. センニンソウ
Berberidaceae メギ科
Nandina domestica Thunb ナンテン(#)
Berberis thunbergii DC. メギ
Mahonia japonica (Thunb.) DC. 
ヒイラギナンテン(#)
Lardiza balaceae アケビ科
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. ミツバアケピ
Menispermaceae ツヅラフジ科
Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. & Wils. 
zユ三ヱユ
Papaveraceae ケシ科






Cel出 sinensisPers. var.japonica (Planch.) Nakai 
エノキ
Moraceae クワ科
Ficωerecta百unb. -{ Y.ζZ 
Ficus carica L. イチジク
Ficus superba Miq. var.japonica Miq. アコウ
Morus sp. 之Z
Myricaceae ヤマモモ科
Myrica rubra Sieb. & Zucc. ヱヱ主主
Fagaceae プナ科
Quercus glauca Thunb. ex Murray アラカシ
Quercus phillyraeoides A. Gray 之/"j. '}jと
Quercωserrata Thunb. ex Murray コナラ
Castanopsis cωrpidate (ηlunb.) Schottky v釘.
sieboldii (Makino) Nakai スダジイ
Caryophyllidae ナデ、ンコ亜綱
Phytolaccaceae ヤマゴボウ科
Phyto!acca americana L. ヨウシュヤマゴボウ
Nyctaginaceae オシロイパナ科
Mirabilis ja!apa L. オシロイパナ
Bougainvillea spectabilis Willd.ブーゲンビレア(#)
Aizoaceae ツルナ科
Tetragonia tetragonoides (Pall.) O. Kuntze 之と土




Chenopodium album L. と互主
Salso!a komarovII Iljin 主主主ぶ主
Amaranthaceae ヒユ科
Achyranthes japonica (Miq.) Nakai 
ヒカゲイノコズチ
CaryophyUaceae ナデシコ科
Dianthus japonicus Thunb. フジナデ、ンコ
Silene gallica L. var. quinquの!u仇era(L.) Rohrb. 
?? ???
Saginaj，中 onica(Sw.) Ohwi ツメクサ
Cerastium glomeratum Thuill.オランダミミナグサ
Polygonaceae タデ科
PersicQl匂 senticosa(Franch. & Savat.) H. Gross 
ママコノ シリヌグイ
Persicaria thunbergii (Sieb. & Zucc.) H. Gross 
ミゾソパ(再)
Rumex acetosa L. スイバ




Paeonia suffruticosa Andr ボタン(#)
Theaceae ツバキ科
Eurya emarginata (百lunb.)Makino ハマヒサカキ
Eurya japonica Thunb. ヒサカキ
Ternstroemia gymnanthera (Wight & Am.) 
Beddome 主ぇ三之
Camellia sasanqua百mnb.回 Murray サザンカ
Camellia japonica L. ツノtキ
Malvaceae アオイ科
Hibiscus mutabilis L. フヨウ
HibisαJS syriacus L ムクゲ
Althaea rosea L. タチアオイ(#)
Violaceae スミレ科
Viola gr)少ocerasA. Gray タチツボスミレ
Capparidaceae フウチョウソウ科
Cleome sp. クレオメ(#)
Brassicaceae (= Cruciferae) アブラナ科
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Orychophragmus sp. オオアラセイトウ(#)
Raphanus sativus L. v低 raphanistroidesMakino 
ハマダイコン
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. ナズナ
Ericaceae ツツジ科
Rhododendron indicum (L.) Sweet サツキ(#)
Rhododendron obtusum (Lind1.) Pl担 ch
キリシマツツジ(#)
Ebenaceae カキノキ科
Diospyros kald Thunb. カキノキ
Primulaceae サクラソウ科
Lysimachia mauritiana Lam. とヱ£之三
Lysimachia japonica Thunb. コナスビ
Rosidae パラ亜綱
Pittosporaceae トベラ科
Pittosporum tobira AIton 上三Z
Crassulaceae ベンケイソウ科
Sedum bulb仲間mMakino コモチマンネングサ
Sedum japonicum Siebold メノマンネングサ
Adromischus sp. キンチョウ
Saxifragaceae ユキノシタ科
砂'drangeamacrophylla (Thunb.) Ser. f. 
macrophylla アジサイ
Saxifraga stolonifera Meerb. ユキノシタ(岸)
Rosaceae パラ科
Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino v訂.
integerima Rehd. マノレノ《シャリンパイ
Photinia glabra Maxim. カナメモチ
Prunus mume Sieb. & Zucc. ウメ
Prunus persica (し)Batsch モモ
Prunus jamasakura Sieb. ex Koidz ヱヱ主之Z
Prunωyedoensis Matsum. ソメイヨシノ
乃lI'acant加 sp. ピラカンサ(#)
Eriobotrya j，中onica(Thunb.) Lindl ビワ
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai ボケ(#)
Rosa sp ノ号ラ
Rosa multifloraηlunb. ノイノ〈ラ
Rosa wichuraiana Crep テリハノイノ〈ラ
めiraeathunbergii Siebold ユキヤナギ(#)
Fabaceae (= Leguminosae) マメ科
Lathyrusj中onicusWilld. ハマエンドウ
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi Z三
Lotus corniculatus L. var. japonicωRegel 
ミヤコグサ
Trifolium r甲ensL. シロツメクサ
Medicago polymorpha L. ウ7 ゴヤシ
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray スズメノエンドウ
Vicia angustifolia L. var. segetalis Koch 
カラスノエンドウ
Desmodium podocarpum DC. Subsp. 0.巧lphyllum
Ohashi ヌスピトハギ
Acacia mollissima Willd. モリシマアカシア(+)
Robinia pseudo-acacia L. ニセアカシア
Wisteria floribunda (Willd.) DC. フジ
Millettiaj中onica(Sieb. & Zucc.) A. Gray 
ナツフジ
Kummerowia stria臼(Thunb.)Schind1.ヤハズソウ
Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb. & Zucc. ネコハギ
Lespedeza印 neata(Du Mont. D. Cours.) G. Don 
メド、ハギ(=サンゴシトウ)
Eηthrima corallodendron L. ヒシパデイコ(#)
Cassia obutusifolia L. エビスグサ
Elaeagnaceae グミ科
Elaeagnus pungens Thunb. ナワシログミ
Elaea.伊ωumbellataηlunb. アキグミ
Lythraceae ミソハギ科
Lagerstroemia indica L. サルスベリ(#)
Thymelaeaceae ジンチョウゲ科
Daphne odora Thunb. ジンチョウゲ(#)
Trapaceae ヒシ科
Trapa naωns L. var. bispinosa M水ino ヒシ(P)
Onagracea巴 アカパナ科
Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ
Oenothera erythrosepala Borbasオオマツヨイグサ
Oenothera sp. カワラマツヨイグサ
Oenothera speciosa Nutt ヒルザキツキミソウ





Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. ニシキギ
Celastrus orbiculatus Thunb. ツルウメモドキ
????
Aquifoliaceae モチノキ科
Ilex integra Thunb. 主主L主
Ilex crenaωThunb. イヌツゲ
Euphorbiaceae トウダイグサ科
Phyllanthus urinaria L. コミカンソウ
Eup必orbiahelioscopia L. トウダイグサ
Euphorbia supina Rafi. コニシキソウ
Mallotωjaponicus Muell. Arg. アカメガシワ
AcalYlフ加 australisL. エノキグサ
Ricinus communis L. トウゴマ(=ヒマ)
Vitaceae ブドウ科
Amplelopsis brevipedunculata Trautv. var. 
heterop砂laHara .L之と之
Cの".atiajaponica (Thunb.) Gagn. ヤブガラシ
Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch. 
ツタ
ηtis coignetiae Pulliat ex Planch. ヤマブドウ
Aceraceae カエデ科













白 aliscorniculata L. f. rubrifolia Hara 
アカカタバミ
Oxa/is corymbosa DC. ムラサキカタノくミ
命。/isarticulata Savigny イモカタバミ
白 a/iscorniculata L. f. erecta Makino 
タチカタバミ
Geraniaceae フウロソウ科
Geranium thunbergii Sieb. & Zucc.ゲ、ンノショウコ
Pelargonium capitatum Ait. ゼラニウム(#)
Balsaminaceae ツリフネソウ科
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lmpatiens balsamina L. ホウセンカ(#)
Araliaceae ウコギ科
Aralia elata (Miq.) Seeman タラノキ
Fatsiajaponica (Thunb.) Decne. & Planch. ヤツデ
Hedera rhombea (Miq.) Bean キヅタ
Hedera sp. ニシキキヅタ(#)
Apiaceae (= Umbelliferae) セリ科
Ange/ica japonica A. Gray こヱ之主
Angelica keiskei (Miq.) Koidz. アシタパ
Ange/ica decursiva (Miq.) Franch. & Sav. ノダケ
Glehnia littoralis Fr. Schm. ex Miq.ハマボウフウ
Centel/a asiatica (L.) Urb. ツボクサ
Torilis japonica伺out.)DC ヱ三三'7~ (#) 
Cηptotaenia japonica Hassk. ミツバ
Asteridae キクE綱
Gentianaceae リンドウ科
Gentiana scabra Bg. var. buergeri Maxim.リンドウ
Apocynaceae キョウチクトウ科
Nerium indicum Mill. キョウチクトウ(岸)




Metaplexis japonica (Thunb.) M政ino ガガイモ
Solanaceae ナス科
Solanum caro/inense L. ワルナスビ
So/anum nigrum L. イヌホウズキ
Physalis alkekengi L. var.franchetii (Masters) Ho礼
ホオズキ(再)
Lycium chinense MiIl. クコ
Cestrum nocωrnum L. ヤコウボク(#)
Datura sp. ダツラ(#)
Convolvulaceae ヒルガオ科





Lithospermum zo/lingeri DC. ホタノレカズラ




Callicarpa japonica Thunb. ムラサキシキブ
Vitex rotundifolia L.五三ヱ三立
Lantana camara L シチヘンゲ(#)
Verbena hybrida Voss. パー ベナ(#)
Laminaceae (= Labiatae) シソ科
Scutellaria indica L. タツナミソウ
Perilla斤utescens(L.) Britton var. crispa (Thunb.) 
Decne. シソ、アオジソ(#)
Coleus sp. コリウス(#)
Ajuga shikotanensis Miyabe & Tatew. 
ツノレカコソウ
Aj叩 nipponensisMakino ジュウニヒトエ(#)
Salvia japonica Thunb. アキノタムラソウ
Salvia splend，初sK釘 サノレピア(#)
Rabdosia}中onica(Burm. fil.) Hara ヒキオコシ
Lamium amplexicaule L. ホトケノザ
Plantaginaceae オオバコ科
Plantago asiatica L. オオバコ
Oleaceae モクセイ科
Osmanthus fragans Lour. v紅 .aurantiacus Mはino
キンモクセイ(#)
Ligus仰 mlucidum Aiton トウネズミモチ(#)
L伊 strumj，中onicumThunb 主丘三主主
Forsythia suspensa (刀lUnb.)Val'吐. レンギョウ(#)
Syringa vulgaris L. ムラサキハシドイ(+)
Scrophulariaceae ゴ、マノハグサ科
Verbascum thapsus L. ビロードモウズイカ(#)
Veronica arvensis L. タチイヌノフグリ
Linaria canadensis (L.) D凶n. マツバウンラン
Bignoniaceae ノウゼンカズラ科
Tecomaria capensis (Thunb.) Spach 
ヒメノウゼンカズラ(#)
Rubiaceae アカネ科
Paederia scandens (Lo町.)Meπ. ヘクソカズラ
Galium spurium L. v紅 .echinospermon (Wallr.) 
Hayek ヤエムグラ
Gardenia jasminoides Ellis クチナシ(再)
Damnacanthus indicus Gaertn. fil. アリドオシ
Serissaj，中onicaThunb. ハクチョウゲ(#)
Caprifoliaceae スイカズラ科
Lonicera japonica Thunb スイカズラ
Abelia sp. アベリア(#)
Viburnum odoratissimum Ker・Gawler.var. awabuki 
(K. Koch) Zabel サンゴジュ(#)
Weigela hortensis (Sieb. & Zucc.) K. Koch 
タニウツギ(#)
Asteraceae (= Compositae) キク科
Dendranthema shiwogiku (Kitarn.) Kitarn. var. 
kinokuniense (Sh出10t.& Kitarn.) Kitarn. 
キノクニシオギク
Crepidiastrum keiskeanum (Maxim.) N紘ai
Z主上立之
Farルgiumjaponicum(L. fil.) Ki凶 n 之rFf主
Wedelia prostraω但ook.& Arn.) Hemsl. 
ネコノシタ
Cirsium maritimum Makino ノ、マアザミ
Ixeris debilis (L.) A. Gray オオジンパリ
Ixeris repens (L.) A. Gray ここヱ三芝土(#)
Young旬japonica(L.) DC オニタビラコ
Sonchus oleraceus L. ノゲシ
Artemisia princeps Pamp 互主主
Artemisia capillarisη1unb. カワラヨモギ
Bidens biternata (Lour.) M町.& Sherff ex Scherff 
センダングサ
Gnaphalium affine D.Don ハハコグサ
Stenactis annuus (L.) Cぉs. ヒメジョオン
COl伊 abonariensis (L.) Cronq. アレチノギク
Solidago altissima L. セイタカアワダチソウ
Kalimeris yomena Kitarn ヨメナ
Xanthium canadense Mill. オオオナモミ
Gazania longiscapa DC. クンショウギク(#)
Chrysanthemum frutescens L. マーガレット(#)
Petasites japonicus (Sieb. & Zucc.) Maxim. フキ
Taraxacum officinale Weber セイヨウタンポポ
Taraxacum jaonicum Koidz. カンサイタンポポ
Cosmos bipinnatus Cav. コスモス(#)
Gerbera jamesonii Bolus ガー ベラ(#)
Dimゅrphoth沼四 S初凶taDC. アフリカキンセン(#)









Sagittaria trifolia L. オモダjJ
Areidae ヤシE綱
Arecaceae (= Palmae) ヤシ科
Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Martビロウ(#)
Phoenix canariensis Chaubaud カナリーヤシ(#)
Phoenix roebelenii 0・brien シンノウヤシ(#)
Washingtoniafilifera (Linden & Andre) H. Wendl. 
ワシントンヤシ(#)
Cocos nucifera L. ココヤシ(#)
Araceae サトイモ科
Arisaema urashima Hara ウラシマソウ
Pinella ternaω(Thunb.) Breitenb.カラスビシャク
Lemanaceae ウキクサ科




Trad，釘 cantiarej/exa Raf. ムラサキツユクサ(#)
Commelina communis L. ツユクサ
Juncaceae イグサ科
Luzula capiωta (Miq.) Miq. スズメ ノヤリ
Cyperaceae カヤツリグサ科
。少erusの少eroid，旨s(L.) O. Kun包e イヌク グ
匂少'erωrotund似L. ハマスゲ
Carex breviculmis R. Br. アオスグ
Carex gibba Wahlenb. マスクサ
Carex lenta D. Don v釘 .sendaica (Franch.) T.
Koyarna センダイスゲ(+)
Kylli噌abrevifolia Rottb. Subsp. Leiolepis T. 
Koyarna ヒメクグ
Scirpus wichurae Bocklt. アブラガヤ
Poaceae イネ科
Alopecurωaequalis Sobol. スズメ ノテッポウ
Paspalum thunbergii Kunth スズメノヒエ
Pleioblastus chino Mak.ino v釘 .viridis S. Suzuki 
主主主
Setaria viridis (L.) Beauv. エノコログサ
Saccharum officinarum L. サトウキピ(+，岸)
Phyllostachys bambusoid，俗 Sieb.& Zu叫. マダケ
Pleioblastus simonii (C町.)Nakai メダケ
Zoysia macrostachya Franch. etSavat. オニシパ
Ischaemum anthephoroides (Steud.)Miq. 
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ケカモノハシ
Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. koenigii (Retz.) 
Durand et Schinz チガヤ
Arundo donax L. ダンチク
あ仰afatuaL. カラスムギ
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.チカラシパ
Miscanthus sinensis Anderss. ススキ
Elymus tsukushiensis Honda var. transiens (Hack.) 
Osada カモジグサ
Elymωracemφr (Steud.) Tsvel. アオカモジグサ
Echinochloa sp ヒエ
Lophatherum gracile Brongn. ササクサ
Digitaria aゐcendens(H. B. K.) Henry メヒ シパ
Poa annua L スズ‘メノカタビラ
Eleusine indicaι.) Gaertn. オヒシパ
Briza maxima L. コパンソウ
Briza minor L. ヒメコノ《ンソウ
Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray 
イヌナギナタガヤ
Bromus cathaerticus V油l イヌムギ
Typhaceae ガマ科
Typha latifolia L. ガマ
Zingiberidae ショウガE綱
Strelitziaceae ゴクラクチョウカ科
Strelitzia reginae Alt. ゴクラクチョウカ(#)
Zingiberaceaeショウガ科
Alpinia speciosa K. Schum. ゲットウ(#)
Cannaceae カンナ科






HemerocalisルlvaL. var. littorea (Makino) M. 
Hotta ハマカンゾウ
Lilium lancifolium Thunb. ま三三2._
Lilium formosanum Wallace タカサゴPユリ
Polygonatum falcatum A. Gray ナルコユリ
Smilax china L. サルトリイバラ
Ophiopogon japonicus (L. fil.) Ker-Gawl. 
ジャノヒゲ(#)
Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd. ノシラン
Rohdea japonica (Thunb.) Roth オモト(#)
Tulipa gesneriana L チューリップ(#)
Asparagaus cochinchinensis (Lour.) Meπ. Hatus. 
クサスギカズラ
Asparagaus officinalis L アスパラガス
Scilla scilloides (Lindl.) Druce ツノレボ
Allium grayi Regel Lζ止
Aspidistra elatior Blurne ハラン




Crinum asiaticum L. var.japonicum Baker/'ヱ三Z
Crinum latifolium L. インドハマユウ
Narcissus tazetta L. var. chinensis Roem.スイセン
HiJフ'Peastrumhybridum Hort. アマリリス(#)
Pancratium sp. パンクラチウム
Clivia nobilis Lindl. クンシラン(岸)
Lycoris radiata (L.'Herit.) Herb. 主主と三土
Lycoris sqzωmigera Maxim. ナツズイセン
lridaceae アヤメ科




Iris japonica Thunb. シャガ(#)
Iris laevigata Fisch カキツバタ
Iris pseudacorus L. キショウプ
Iris ensaωThunb. v紅 .sponωnea (M紘ino)Nakai 
ノハナショウブ
lris sanguinea Hom アヤメ
Sisyrinchium atlanticum Bickn. ニワゼキショウ
Aloeaceae アロエ科
Aloe arborωcens L. Burm. f. キダチロカイ
Agavaceae リュウゼツラン科
Yucca filamentosa L. Femald イトラン
Yucca gloriosa L. アツバキミガヨラン
Agave americana L. v訂 .variegata Nichols. 
リュウゼツラン
Dioscoreaceae ヤマノイモ科
Dioscorea japonica Thunb ヤマノイモ
Orchidaceae ラン科
Spiranhtus sinensis (pres.) Ames v釘 .amoena (M 
Bieberson) Hara ネジバナ
Bletilla striata (Thunb.) Reichb. fil. シラン
Calanthe discolor Lindl. エビネ(+， #) 。mbidiumgoeringii Reichb. fil. シュンラン
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